
























































































































































































13-án,aKossuthtérenorbánViktorígyzártabeszédét:„Mi tehát hiszünk és 











mozdulnunk kell, együtt mozdulhassunk.”és:„A csatát ugyan elvesztettük, de meg-
nyertük magunknak egymást”.Amásikvezérgondolataközösharcszükségessége
volt: „Meg fogjuk védeni, amit közösen elértünk, mert közösen képesek vagyunk rá.”
AharccéljaaFideszkormányzásaidejénmeghozottszimbolikusjelentõségû
döntésekmegvédése.„Nem engedjük [...], hogy a Szent Koronát visszacsempésszék 
a múzeumba, hogy átkereszteljék és átrendezzék a Terror Házát, hogy még oly ravasz 
módszerekkel is a külföldieknek adják el a termõföldeket, hogy szétrombolják a státusz-
törvényt.”Atérenlévõkkülönlegespozícióbanvannak:„Mi, akik itt vagyunk a 
téren, nem leszünk ellenzékben, mert a haza nem lehet ellenzékben”.Akikelvettéka
hazaigaziképviselõitõlakormányzáslehetõségét,idegenbefolyásalájuttatták
ahazát: mert a haza akkor is van, ha idegen befolyás alá kerül, török és tatár dúlja, 
vagy ha nem a miénk a kormányzás lehetõsége.”
orbánadísztérenhirdettemegapolgárikörökmozgalmát:„százszámra 










törvénytisztelõ emberek sokaságával”,„a gyermeküket féltõ kisgyermekes szülõkkel”
állszemben.de:„a polgári, nemzeti érzelmû emberek, ha kell [...], százezerszám, 
sõt, milliónyian is akarnak és tudnak egyszerre mozdulni.”
AFideszmásodikorientációváltásautánazérzelmiközösségkéntfelfo-
gottpolitikaiközösségkörekitágult.Azévvégefelémárazegészország
beleértõdött.„A polgári köröket azért hoztuk létre, hogy ha eljön az idõ, az egész 
ország egyszerre mozdulhasson”,ismételtemegorbána2003.október23-án,a
Szénatéren.utaltajelenlegihelyzetátmenetiségére(„Azért jöttünk össze, hogy 














„országértékelõbeszélgetésen”orbánígyfogalmazott: „aki az összefogás ellen 
van, az elvész.” Azösszefogást,amelynekaválasztásmegnyeréseatétje,alulról




oldalaarosszakoldalávalszemben.„Az elmúlt négy évben megszületett a szeretet, 










ember sajátja, hogy harangszó nélkül nem akar templomot. Tudjuk: amint a gyáva, 
úgy a néma népnek sincs hazája. A harangozás, a törvényalkotás, a diplomácia, az 
építkezés mind az egységes magyar nemzetstratégia részei, mely egyszerre kívánja lel-
kileg és fizikailag felemelni a magyarságot”(IdéziBallad.,2003).Szerencsenpedig,
egypresbiteritalálkozónIsten,ahaza,aszabadság,aközösségésazerkölcsök
egységétfogalmaztameg:„Akik gondviselés nélkül akarnak tenni a hazáért és a 
szabadságért, azok bálványokat fognak építeni. Szilárd erkölcsi értékek nélkül a haza 
csak gazdasági vállalkozás, a szabadság pedig túlhajszolt élvezet. Istennel azonban a 
haza közösség, a szabadság pedig teremtõ erõ” (MTI2003.június22.).
orbánViktoraFidesz2004.március27-iszövetséginagygyûlésénajókkal
szembenállógonoszokatJókaiMórA jövõ század regényecímûregényealapján
definiálta.Azokkalszemben,akikazemberiségnagybajaitorvosolnitörek-
szenek,vanegymásik„óriás, akinek neve nihil, a semmi, aki nem hisz semmit, sem 
Istent, sem hazát, sem nemzetet [...] sem emberi törvényt, sem családot, sem költésze-
tet.”Agonoszoldalajóoldalalapjátképezõértékekettagadja.„Ha a modern 
köztársaság megszorító csomagokat, elbocsátásokat, az otthonteremtés lehetõségének 
felszámolását, bankbotrányokat, inflációt és sokszorosan növekvõ államadósságot 




akövetkezõketmondtaSzombathelyen:„Egy pillanatra fogadjuk el azt, hogy 
[...]egy képesség nélküli, alkalmatlan, tehetségtelen néppé lettünk az elmúlt néhány 
évtizedben. Csak én erre azt mondom [...],hogy így viszont nem érdemes élni. Te-
hát, hogyha így gondoljuk, akkor menjünk le a pincébe, keressünk egy jó erõs kötelet, 
meg egy viszonylag erõs gerendát és szöget, és kössük fel magunkat. Csak én azt sze-
retném kérni azoktól, akik [...]évek óta ezt próbálják sulykolni az önök fejébe, hogy 
legalább járjanak elõl jó példával. És ha õk már mind végeztek, akkor mi meg mégis-




aztmondta:„Új szelek fújnak manapság odahaza: arról beszélnek nekünk, hogy 
tanuljunk meg kicsinek lenni” (MTI2003. július13). Majd2004.október8-án: 
„Magyarország legnagyobb bajának azt tartom, hogy krónikus kisebbrendûségi ér-
zésben szenvedünk.”Akettõsállampolgársággalkapcsolatosnépszavazáselõtt




























nemzettudat csak akkor tud kialakulni, hogyha abban a bizonyos nemzetlélekben, a 
kollektív tudattalanban elegendõ energiatömeg, energiamennyiség van. Sajnos [...] a 
magyar nemzet lelkébõl, a kollektív tudattalanból Mohácstól Trianonig, Trianontól 
december 5-ig a történelmi vereségek, háborúk elszívták az energiákat.”„Ma ener-
giahiányos a kollektív tudattalan, vissza kellene valamilyen módon töltenünk ebbe az 



















szûkebbisutalt.ugyanakkoranemzetegészétmáraz adott hatalomgyakorlási 








tehetnek a polgári Magyarország szándékai és akarata ellenére”hangzotteladísz

























ság elõtt találhatja magát”,elveszthetiállását,vagyéppensajtóhadjáratindul
ellene.14ezértvanszükségcivilkurázsira–ezsegítetteelõarendszerváltást









zatleváltásaapolgárikörökkereteiközött.„Persze, lehet, hogy már le is gyõztük 









felszentelésén.A„pártokvilágában”,mondta,„a magyar közösség akaratának a 
megismerése helyett az alkudozások, a címek megszerzéséért folytatott harc tölti be a 
magyar közéletet az egész Kárpát-medencében.”Amásikoldalonviszont„készülõben 
van egy egységesülõ magyar nemzetstratégia, amely valóban áthidal a határok felett.”
„Bár a budapesti kormány gyengécske, most éppen van is meg nincs is, de maga Ma-
gyarország, a haza azért erõs.” Azországésakormányközöttiösszhangazonban
majdhelyreáll: „Lesz majd még Magyarországnak olyan kormánya, amely a határon 
kívüli magyarokat nem tehertételnek, hanem erõforrásnak tekinti.” „Mi [...] nem po-
litikai küzdelmet folytatunk pártokkal pártokért, kormányokkal kormányokért, a mi 
küzdelmünk elsõdleges célja a közösségépítés. A teljes magyar nemzeti egység megva-
lósítása.” Akettõsállampolgárságróltartandónépszavazásrólszólvaígyössze-
gezteanemzetiösszetartozást:„Magyarország és a határon kívüli magyarok vagy 
együtt emelkednek fel, vagy sehogy” (népszabadság,2004.szeptember20.).
orbán2005.július23-ánaBálványosiSzabadegyetemenhosszanbeszélt
arról,mitjelentapolitikailagegységesnemzet.„Szeretnénk, ha a nemzeti oldal 
kifejezés egy idõ után [...] nem a nemzeti érdekek erõteljesebb képviseletét hangsúlyozó 
megkülönböztetõ jegye lenne a jobboldalnak, hanem egész egyszerûen csak egy történeti 
név, egy történeti attribútum, és a nemzeti érdekek kifejezett képviselete általánossá 






























kölcsiéslelkigyarapodáshozissegítetteazországot.„1998-tól kezdõdõen lezártuk 
a 20. századot, amelyben a leszakadás, a vereség, a megaláztatás és a balszerencse 








következõképpenfoglaltaössze:„A polgári oldalnak az lett az új küldetése, hogy 
magyar emberhez méltó életet teremtsen a Kárpát-medencében”.






































zászló,egyatábor”jelszójegyébenképzelteel.„Szövetségben kell megvédeni a 
csatlakozás biztonságát. Magyarország elsõ európai néppártja nem hagyhat senkit az 
út szélén.” MajdSzabadkán2005.január14-én: „Nemzeti és nemzetegyesítõ párt 
vagyunk, politikai ellenfeleink pedig megosztják a nemzetet”.Pártja„egyik küldetése, 
hogy a Kárpát-medencében létrejöjjön a magyar nemzet teljes körû újraegyesítése, 











































bocsátottaútjára:„Menjetek, a petíciót osszátok szét minél többfelé. Legyetek okosak 







mondtaorbán2006.április11-én.Mikolafeladata,hogy„a nemzet orvosa, 
gyógyítója”legyen,„a magyar életerõ és gyermekvállalás ügyét képviselje majd a 
kormányzatban”.Azleszadolga,hogyszemelõtttartsa:„miképpen lehetnek a 
magyar emberek egészségesebbek, mit kell tenniük, hogy tovább éljenek, hogy vitáli-































KudlikJúlia,atestületszóvivõje,„akik beszélgetni szeretnének a közélet dolgairól, 
konzultálni akarnak a testület tagjaival” (MTI2005.május18.).Aválaszokalap-
jánösszegzõdokumentumotkészítenekatestülettagjai,jelentettebeorbán;
ennek„ki kellene adnia majd azt a közös célt, aminek a jegyében, aminek a mentén 
egyesíteni lehetne ezt a megosztott, szétszabdalt és széthúzó országot”(népszabad-
ság,2005.április28.).27
Anemzetikonzultációbanegy,aközöscélokmögöttfelsorakozónemzet
képzetehúzódikmeg.„A magyar nemzetbõl ma hiányzik a valóságos helyzettel való 















kellene a mostani pártkormány helyett egy igazi nemzeti kormányt alakítani annak 
érdekében, hogy rendbe hozhassuk azt, amit még rendbe lehet hozni”(MTI,2005.
június17.).
„A választásokon sem jobb-, vagy baloldali programmal kell föllépni, hanem 
kizárólag egy nemzeti válságkezelési programot kell meghirdetni, amelyben a jobb- 
és baloldali emberek megtalálják a számításukat”,mondtaorbánazM1csatorna
Napkeltecímûmûsorában2005.április22-én.Azokat,akiketazemberekle
fognakváltani,ugyannemlehetbevonniakormányzásba,„de egyfajta nemzeti 






Ivánlászlópszichiáter,gerontológusszerintatestület„a mindennapi emberektõl 
kapott információkkal a mai Magyarország gondjain, zavarain kíván enyhíteni”,és
szeretnémegerõsíteniaz„emberközi élet”biztonságát.Anemzetikonzultációval
küzdenének„a szerteágazó zavaró tényezõk”,„a széthullás, a bizalmatlanság, a kép-
mutatás és az álértékek ellen.”Azirodafeladata,hogy„a bizalom hajléka lehessen, 
és a mindennapi sorsok által felvetett kérdésekre választ adhasson.”nemapolitika
szolgálatábantevékenykednek,haneméletünkjövõbeniminõségeérdekében.










tozónemzet:„mi olyan nép vagyunk, amelyet elsõsorban nem vérségi kötelékek fûznek 
össze, sokkal inkább a kultúra és a magyar nyelv.”2005.július23-ánaBálványosi
Szabadegyetemenakormányzásújminõségénekszükségességérõlbeszélt: 
„A kormányzás másfajta gondolkodásmódot, másfajta szaktudást igényel, mint az, 












nemzetiösszefogásrais,hogy„a jelenlegi kormányzat után maradtakat el lehessen 
takarítani”.Ajelenlegikormánynemsokattett,inkábbártott.„A baj azonban 
ennél is nagyobb, kedves barátaim. Nem csak arról van szó, hogy annak van vége, 
ami három éve kezdõdött, a baj az, hogy annak is vége van, ami 15 éve kezdõdött: a 





vinniazországot,„abban az esetben újjászületik a hit, a remény és a bizalom, ami 






aláaFidesszel2005.június9-én:„A gazdaság után ma már a magyar élet erkölcsi 
és szellemi alapjainak, értékeinek szervezett rombolása folyik, a különféle devianciák 
támogatása, a közösségellenes magatartásformák iránti türelem és a türelmetlenség a 
nemzeti érzelmû megnyilvánulásokkal szemben.” Anemzetiösszefogás „távolabbi 
célja, hogy megszakítsa a négyévenként esedékes, úgynevezett »politikai váltógazdál-
kodás« semmire sem jó, semmire sem elég gyakorlatát, és hozzászoktassa a magyar 
választókat ahhoz, hogy nem a »jobb« vagy »bal« hamis alternatívájában kell gondol-
kodni a politikai hatalom dolgában, hanem abban, hogy pártok és kormányokmagyar 
nemzeti célokat szolgálnak-e vagy sem”.
orbánViktorugyanebbõlazalkalombólaFideszésatársadalomújfajta
viszonyátfogalmaztameg.Az„új szövetség”felváltanáapártrendszert,ugyan-
akkorvalamiféletársadalmiszerzõdésislenne:„Magyarországnak ma nem erõs 
politikai pártokra, hanem [...] az erõs politikai pártokat is magukba foglaló erõs szö-
vetségekre, új szövetségre, új megállapodásokra van szüksége [...]. A közélet kérdéseit 
az emberek közé kell vinni, karnyújtásnyi közelségben kell lennünk minden magyar 
emberhez.”eztamegállapodástmostnemkétellenzékbenlévõerõírjaalá,
mondta,mert„mi, a saját hazánkban sohasem lehetünk ellenzékben [...] mi mindig 












„Már rég nem arról van szó, hogy a Fidesznek csak a jobboldali, polgári, keresztény, 
nemzeti értékrendet vallókat kellene képviselnie, mi mindenkiért szót emelünk, senkit 
sem hagyunk az út szélén.”AHetiVálasz2005.szeptember22-iszámábanígy
fogalmazottorbánViktor:„2006-ban nem pártkormányt, hanem nemzeti kormányt 
kell alakítani. Vagyis nem a pártok erõviszonyai alapján, hanem a feladat nagyság-




címûkonferenciájánfebruár26-án.„Olyan kormányt választunk magunknak, 
amely a magyar emberek szemével nézi a világot, magyar fejjel gondolkodik, magyar 










































anemzetközipénztõkeveszélyezteti,mondta.„Ha a szocialisták alakítanának 
kormányt, akkor valójában [...] a nagytõke és a pénztõke alakít kormányt. [...] Minden 
ország gazdaságának, így a magyar gazdaságnak is szüksége van nagytõkére is, és 
pénztõkére is. De nem bízhatjuk rájuk az ország kormányát. Azért nem bízhatjuk rájuk, 
mert õk egyébként érthetõen és helyesen csak a saját hasznukat nézik. A kormánynak 
pedig a polgárok javát kell szolgálnia. [...] Mert jó, ha nem felejtjük el, hogy Magyar-
ország államformája köztársaság és nem részvénytársaság.” Párnappalkésõbb,
április13-án,aKossuthtéri,többszázezerfõsnagygyûlésenszembeállítottaa
Fidesz-kormányzástazMSzPésazSzdSzkoalíciókormányzásával:„(1998-
ban)beléptünk abba a világba, ahol többé nem a szociálisan érzékeny pártnak öltözött 
nagytõke és pénztõke alakít kormányt. Beléptünk abba a világba, ahol 1998-tól az 
öntudatos polgárok visszahelyezték magukat jogaikba és megerõsítették közösségeiket.”
A2002-esválasztáselvesztéseutántöbbszöriselhangzottorbánszájából,








államok”és„magánbirodalmak”számlájáraírandó.„Ebben a bankárvilágban, 
amelyben élünk, a szavak és a mondatok is fedezet és tartalom nélkül sokasodnak. 
[...]Nemcsak a pénzünk, hanem szavaink is hétrõl hétre egyre kevesebbet érnek. [...] 
A föld mellett ma már a nyelvünk szinte az egyetlen nemzeti vagyon, amit még nem 
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sikerült senkinek sem kiárusítani, legfeljebb csak leértékelni. [...] Amikor tehát ma a 
bankárvilág minden számunkra fontos értéket, a forintét éppúgy, mint a szavainkét 
veszélyeztetõ kurzusáról beszélünk, akkor valójában a nemzet felemelkedését féltjük. 
Attól kell tartanunk, hogy a legyengített kultúra nem lesz elég erõs, hogy a vállára 
vegye és átmentse a nemzetet utódainknak. És ha a kultúra nem tudja átmenteni a 
nemzetet, akkor a nemzetek helyét teljes mértékben a magánbirodalmak, a magánálla-
mok veszik át [...], amelyek a nemzetállamok mögött és között a bankárvilágot uralják, 
mint a polip csápjai, mindenhová elérnek. [...] És mégis úgy szólnak bele az életünkbe, 
úgy irányítanak, hogy közben semmilyen felelõsséget sem vállalnak. Sem nép, sem 
táj, sem semmilyen élõlény iránt. És semmilyen közösséghez, csak a pénz, a haszon 
világához tartoznak.” Hami,magyaroknemválasztunkmagunknaklétformát,
akkormásválasztnekünk.„Csak annak a létformának van élhetõ jövõje, amelynek 
a kereteit a nemzet szabja meg. Európát eddig is a szabad nemzetek akarata tartotta 




kekre épülõ nemzeti közérzés”és„közös akarat”mellett.„Hiányos és torz önismerettel, 




AFideszkormányzásaidején„visszaadtuk a munka becsületét”,mondtaorbán
Viktor2002.április21-énaMillenárisParkban.2005.februárjábanVárpalotán,
azegyik„országértékelõbeszélgetésen”isazthangsúlyozta,hogy1998-ban
megpróbálták„visszaállítani a munka becsületét, a munkát és a jólétet összekapcsolni.”
deismét„visszatért a spekulációbarát gazdaságpolitika korszaka. Ismét úgy tûnik, 
annak van becsülete,aki spekulál”. „A munka és a jólét szétszakadt Magyarországon”, 
ésezt „valakinek egyesítenie kell, valakinek a spekulációbarát gazdaság helyett egy 
munkabarát gazdaságot kell létrehozni” (MTI2005.február11.).
2005.február15-iországértékelõbeszédébenorbánaztfejtegette,hogykét
jövõközöttválaszthatunk.„Engedjük-e, hogy a spekulációbarát gazdasági rend-
szer szerint éljük az életünket, vagy változtatni fogunk, és egy munkabarát gazdasági 
rendszer irányába teszünk majd lépéseket?”„Ki kell mondanunk, hogy a spekuláló, az 
ügyeskedõ, az a múlt figurája, s nem akarjuk megengedni, hogy ismét visszatérjen, s 









TV-ben:„Mindenki látja ebben az országban, hogy útban vagyok. Útban vagyok az 
MSZP-nek, az SZDSZ-nek és az MDF-nek is. És a mögöttük álló pénzügyi nagytõkés 














A nemzetellenes politikai ellenfél.Apártakoalícióspártoküzletiszemléletével
ésérdekeivelállítottaszembeasaját,amagyarságérdekeitképviselõérzelmi,
lelkiismereti,erkölcsiszempontúmegközelítésével.„Nem üzleti ügy! Nemzeti 
ügy!”–olvashattukanépszavazáselõttihetekbenbedobottszóróanyagban.
„Nagyon szomorú, hogy akadnak olyan politikusok, akik mindenben csak a pénzt, az 
üzleti hasznot nézik. Amiben nem látnak közvetlen üzleti érdeket, ami nem kecsegtet 
számukra anyagi haszonnal, azt gátlástalanul félresöprik. Szomorú, de ha érdekük 






lennie.„Magyarországon a nemzeti életösztön nem elég erõs, s ez oda vezet, hogy a 
magyarok gyakran nem képesek felismerni saját nemzeti érdekeiket. A baloldal, ami-
kor arra idõnként lehetõséget kapott, rárontott a saját nemzetére. [...] Így rontottak 
rá a sajátjaikra 1919-ben Kun Béláék, és így rontottak rá saját fajtájukra Rákosiék. 
Ugyanezt tették az õ modern kori kiadásukban 1956-ban azok, akik rárontottak a 
forradalomra. És nem ilyen harcias eszközökkel, de december 5. is egy kormányzati 
rárontás a saját nemzetünkre.”
Aszónokabaloldaltörténelmibûneinekfelsorolásátösszekapcsoltaegy
olyannemzetiegységvíziójával,amelybebeletartoznakazokabaloldaliakis,
akiknemtörnekhatalomra.Amegváltozottbaloldalra „szükség lesz a jövõben 
a nemzeti egység megteremtése szempontjából.”„Nekünk egy nemzeti baloldalra is 
szükségünk van. Sokan persze szkeptikusak, mondván, hogy különbözõ, hát genetikailag 




miatt ennek az esélyei csekélyek.” „Én azonban optimistább vagyok, mint akik így fo-
galmaznak. Ugyanis [...] a baloldal rendkívül gyors változásokra képes. Hajlékony, és 
az általunk vártnál mindig sokkal könnyebben váltogatja a nézeteit. Ezért egy nemzeti 













Erdélyországban élõ magyar számára anyagi értelemben, jogosítványokat, iskolázta-
tást és gyermektámogatásokat tekintve a státustörvény, és az annak nyomán létrejött 
magyarigazolvány többet jelent majd, mint a kettõs állampolgárság.”
Akettõsállampolgárságkérdésemegoldódik,„mihelyt Magyarországon a 
polgári erõk kétharmados többséget szereznek az Országgyûlésben”. ehhezazonban
hosszabbidõrevanszükség: „A határon túli magyarok hosszú idõ óta másra sem 
várnak, mint hogy egy olyan tartós kormányzati politikai kurzus jöjjön létre Magyar-
országon, amely õket egyesíteni szeretné az anyaországgal.”32
Abeszédkiindulótézise,hogyamagyaroknemismerikérdekeiket. „A nem-
zeti önérdek érvényesítése [...], a magyar érdek követése, keresése és meghatározása 
nem evidencia sem a magyar külpolitikában, sem a magyar belpolitikában úgy, mint 
ahogyan [...] Magyarország szomszédos országaiban az. Az a gondolat, hogy egyetlen 
hely van a világon, ahol mi vagyunk a legfontosabbak, és ez a hazánk, mert a világ 
bármelyik pontjára megyünk, valahol valaki mindig fontosabb, mint mi, ez nem egy 
evidens gondolat ma Magyarországon.”Abeszédkonklúziójaakövetkezõ:„Tehát, 
úgy tûnik, hogy a nemzetegyesítés egyik fontos föltétele az a kormányváltás.”ezcsak
újfajtanemzettudattalésajelenlegikormányjavaslatainakelutasításávalérhetõ
el.„A nemzetegyesítés következõ elõfeltétele az erõs nemzettudat. [...] Persze igaz, 
hogy a kormány mondott nemet a határon túli magyarokra, és nem a belmagyarok, 
de talán mi vagyunk az egyetlen ország a Kárpát-medencében, ahol a közvélemény 
tekintélyes része követi a kormány ilyen irányú javaslatait.”
A nemzetellenesség történelmi gyökerei.AFideszdiskurzusaibanapolitikai
ellenfeleknemzetellenességénekhangsúlyozásaanemzetiünnepekalkalmával
mondottbeszédekbenerõsödöttfel.Kövérlászlónyírbátorbanígyjellemezteaz





a nép ellen”.Ajelenlegivezetésnekazacélja,hogy„tulajdontalanná, kiszolgálta-
tottá tegyen bennünket, hogy könnyebb legyen uralkodni rajtunk.”Ajelenlegivezetés
ésaforradalmatleverõhatalommódszereitfolytatja:„A módszerek változtak, 
finomult a kín, de az eszközök lényegében tekintve nagyon is változatlanok”.(Index,
2005.október22.)ugyanezenanaponPokornizoltánBudapesten,aSzéna
térenértelmezteGyurcsányFerencegyévvelkorábban,2004.november4-én
nagyImresírjánálelmondottbeszédénekegyikmondatát(„Imre, mit tennél a 
helyemben? Hogyan kell boldogulni ebben a veszekedõs világban, hogyan van egyszerre 
haza és haladás, hogyan van demokrácia és hatékony állam?”). Pokornitörténelmi
analógiájaszerint„egyetlen, még oly ártatlan Habsburg fõherceg sem vette volna 
magának a bátorságot, még fél évszázaddal 1849 után sem, hogy március 15-én 
Battyhány Lajos sírjához zarándokolva feltegye a kérdést: Lajos, te most mit tennél?”
orbánViktorpárhuzamosanbeszéltaz1956-osforradalomrólésajelenrõl
2005.október23-ánaMûegyetemelõttirendezvényen.1956-banahazugságok
hálójábólkiszabadulóországotakartakazemberek.„Azt akarták, hogy az ország 
élén választott államférfi álljon és ne politikai kalandor. Azt akarták, hogy Magyar-
országon a magyar ember legyen a legfontosabb.” Aforradalomiújjászületésben
azigazibaloldaliemberekisrésztvettek. „Az õ világuk, a valódi munkásbaloldal 
világa mérföldekre esett a Csajkákon parádézó, elrabolt villákban pöffeszkedõ és a 
szegényekre hivatkozó luxusbaloldal világától.” Arészvételükértéletükkelfizetõ
„valódi baloldaliak példája tartja bennünk a reményt, hogy életünk fontos kérdéseiben 
lehetséges a teljes összefogás, igenis lehetséges a magyar nemzet egysége.” Végül1956
folytatásáraszólítottfel:„Mindennek rendelt ideje van – a változásnak is. A nekünk 
szánt jel megérkezett. Hazánk ismét bajba jutott, a hamisság ismét leleplezõdött. Mint 
1956-ban, ismét le kellene zárnunk egy korszakot, és át kellene lépnünk a tegnapból a 
holnapba.” Abeszédígyzárult:„Adjuk hát bizonyságát, hogy megértettük 1956 mára 
egyetlen, felszabadító, örömteli és erõt adó gondolattá sûrûsödött üzenetét: a változás jó. 
















































amunkásokról.Arendszerváltásótaelteltidõszakban„mintha az egész magyar 
szellemi élet abban a tévképzetben ringatta volna magát, hogy talán munkásság nem 
is létezik többé, következésképpen problémáik sem lehetnek. Így lelkileg, erkölcsileg 









díjasfórumon.AKádár-rendszerrosszpolitikairendszervolt.„De nem az volt 
vele a baj, hogy nem haltak éhen az emberek, hogy mindenkinek volt állása, vagy 






július24-énaBálványosiSzabadegyetemen.„Na, de hát a Rákosi diktatúrát nem 
a baloldali emberek csinálták, hanem a baloldal nevében fellépõ vezetõk.” „A kormányt 
meg a baloldali embereket nem szabad összekeverni akkor se, hogy ha a kormány 
egyébként magát baloldalinak adja ki, holott egyébként nyilvánvaló mindannyiunk 
számára, hogy sokkal inkább tõrõl metszett liberális emberekrõl és nézetekrõl van szó, 







kenységsorbangondolkozik.„Alig van olyan lakás vagy ház az országban, ahova, 










„védje meg a magyar munkahelyeket; „a magyar élelmiszerek árai ne emelkedjenek”),
akárcsakalegfontosabbtársadalmicsoportokét(akormány „támogassa a magyar 
vállalkozókat” és „a magyar gazdák érdekében módosítsa a költségvetést”).
Apetíciónemzetképekülönbözõcsoportokegyüttesébõlrajzolódikki,akik
érzelmeiket,valamintérdekeikettekintveegységesek.Azértszükségesazös-











































marad, az valójában a szocialistákra szavaz [...], a bankárkormányra [...], a volt 










uszítás, az alantas indulatok felkeltése, az idegen tanácsadók által terjesztett gyûlölet 
és a háborús hangulat döntsön Magyarország jövõjérõl a demokrácia szabályai he-
lyett.”Majdkiadtaajelszót:„Ébresztõ, Magyarország!” „A nagy ígéretek bankja 
csõdbe ment, joggal tarthatunk attól, hogy már otthon, a fiókban õrzött kosztpénzért 
is eljönnek a bank emberei.”MindezekkelaveszélyekkelszembenállnakaFidesz
petícióspontjai.Azeurópaiparlamentiválasztásontehátmegkellállítani„a 
hatalom fékeveszett ámokfutását”.Ahiszékenynépneknincshazája,mondta:
„éppen ezt a leckét tanuljuk.”Akihiszabankárkormánytalkotószocialistáknak,
avoltkommunistáknak,ahazaelvesztéséhezsegédkezik.Aszónokbefejezés-
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